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El espíritu de Teruel ha brota-
do maravillosamente del verbo 
musical de don Antonio Buj y 
vencido en la Casa Consistorial 
de Valderrobres reproducida pa-
ra integración del, alma española 
y evocada a rqu i tec tón icamente 
en el certamen catalán. 
El corazón turolense ha encon-
trado su magnificencia expresiva 
en ei gesto, escultural del ilustre 
eclesiástico teruelano. 
Yo he sentido verdadera emo-
ción leyendo el texto mutilado de 
la conferencia del deán Buj en 
el palacio municipal de la vi l la 
Mmabajina, y^la he sentido por-
que e l maestro mosen Anto-
nio cuando habla de su pueblo 
remoza el sentimiento tradicional 
de él con toda la espléndida plas-
ticidad de su exaltado apasiona-
miento, superando toda la mise-
rable roñosería que empaña la 
luminosidad de su porvenir his-
tórico. 
Hablar de la vida del canónigo 
que sabe realzar la grandeza de 
sutierra es,empresa de plumas 
geniales, de plumas que esculpan 
m la magia de su vir tud crea-
dora la vibración de una persona-
lidad castizamente turolense. 
ÍYO he sido discípulo de mosen 
Antonio y sé que su vida es un 
W-tulo de la historia viva de la 
tyoca contemporánea. No es una 
Nstiluciín en la ciudad, es una 
p i ó n de energía en continua 
a,1or de lo que se podía llamar 
™mad , es una íuerza pa]pi. 
"«e de cordial tarea constructo-
;de un destino floreciendo en el 
lní,n'tode los tiempos, 
« u t o s recuerdos fluven del 
^moria cuando pienso en I 
ísrnK?bl"e ^ h ^ o m u c h o v n o l 
ftSci]bló nada! De 
des este hombre 
sg^nó la musicalidad de 
• ^ ^ c i a en todas sus tertu-
lias, en todos sus viajes, en todos 
susjsermones. 
Alguien ha dicho que era un 
eclesiást ico d e 1 Renacimiento; 
nada m á s lejos de la verdad. 
Quien tal diga no ha presenciado 
sus pintorescos d iá logos con don 
Gregorio Montesinos, otro turo-
lense formidable, diálogos en los 
que el alma baturra de Teruel 
vibraba con toda la intensidad de 
su clasicismo encantador. ¡Con 
qué donaire emanaba la gracia re-
tozona del gracejo popular! Sus 
frases eran brochazos vibrantes 
y llenos de inspi rac ión pictór ica . 
Muchas veces he pensado acor-
d á n d o m e de mosen Antonio que 
tal vez el sentir de la ciudad se 
había sintetizado en su espír i tu y 
lo derramaba en la idealidad de 
sus conversaciones y conferen-
cias. 
-[Queréis saber el secreto de esta 
intensidad espiritual del maestro 
de varias generaciones de turo-
lenses? Muy sencillo: «Teruel es 
el centro del mundo» ; con esta 
arraigada devoción a su pueblo 
( o n s t r u y ó su oratoria fecunda y 
admirable. De l crisol de esta 
magnifica afirmación ha surgido 
la figura personal de mosen A n -
tonio. 
Yo que le conozco desde que 
tuve uso de razón, no he sabido 
si a) pensar en él le tuve car iño o 
admi rac ión , creo que las dos co-
sas que, al hacerse una sola, bro-
ta mi deseo en, conformidad con 
la idea de su homenaje desde esta 
tierra en la que sufro la mayor 
de las nostalgias. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia X 929. 
HSTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
V A L O R E S A R A G O N E S E S . P I L A R 
Ante un magnífico «Colín», 
marca Weber, ha tomado asiento 
una adorable muñequ i t a , que, lo 
mismo en la calle que en. casa, 
viste con refinada elegancia. 
Pasada una amen í s ima charla, 
en reunión ín t ima , que presiden 
los padres de Pilar Ba3'ona, muy 
corteses, muy distinguidos, muy 
afables, el gran Falla, con sus 
frases galanas, garbosas, sus r i t -
mos picantes y cadencias de sabor 
andaluz, va tomando torma real, 
espiritual y a r t í s t i camen te tangi-
ble, por mediación de la genial 
loando nuestro sentimiento; toda 
la majencia española vibra en las 
pág inas de la inspirada part i tura. 
En cuanto un pasaje no pianís t ico 
se presenta, Pilar Bayona, extrac-
ta, simplifica, arregla, adapta, 
traspasando los l ímites de una 
pianista para entrar en el terreno 
del técnico, del trascriptor, del 
maestro que desmenuza, que ana-
liza, para hacer consciente y sabía 
adaptac ión de la obra. 
Es, pues, nuestra pianista algo 
m á s que una magistral i n t é r p r e t e : 
es t ambién la mujer talentuda. 
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PILAR BAYONA, sensibilidad exquisiía, iespírilu quinta 
esenciado, cora zón de fuego, pianista, eminente. 
pianista aragonesa, a quien no 
bastando la sugest ión de su arte 
maravilloso, en su parte mee ánico 
-expresiva, interrumpe, con bre-
ves intermitencias, la ejecución 
para i r explicando todo el proce-
so del l ibro y cada escena de «El 
sombrero de tres picos», partitu-
ra en la qv.e Pilar Bayona va 
supe rándose a sí misma y dejan-
I do, en borbotones de inspiración 
' interpretativa, toda su gran alma 
I de artista. 
' Pasan las páginas del glorioso 
s-rntir, une un 
necesita, ade-
que, a un hondo 
I hondo pensar. No 
, más , esforzarse en largas jorna-
jdas de estudio, para vencer d i f i -
I cuitados, pues posee una prodi-
jgiosa facilidad mecánica . 
• Casi sería de desear que la Ba-
yona tuviera necesidad de la lu-
cha por la vida, para verla llegar | 
allí donde los más e m i n è n t e s l ie- ! 
lian, sin cansancio, sin violencias; 1 
v nada tendr ía de ex t raño que. i 
das las grandes urbes, musical-
mente civilizadas. 
De que esto es muy viable 
son prueba evidente algunos da-
tos de su vida de artista. Pilar 
Bayona, pocos años hace,"tr iunfó 
en un concierto de la sala Gro-
trian de Ber l ín , en Stugart; au-
reolada por estos triunfos, su fa-
ma cunde por la culta Alemania, 
y es invitada por el director del 
Conservatorio de Leipzig a dar 
una audic ión . 
Nuestra pianista ha dado con-
ciertos en muchas «Filarmónir-
cas» de España , mereciendo espe-
cial menc ión los conciertos, en 
Zaragoza y San Sebas t ián , en co-
laborac ión con la Sinfónica de 
Madr id . A c t u ó tambi-én la Bayo-
na en las Sociedades' F i l a r m ó n i -
cas y Nacional—ya desaparecida / 
— de Madr id . En esta ú l t ima so-
ciedad es t renó algunas obras del 
gran alicantino Oscar Esplá , sien-
do presentada a sus augustas ad-
miradoras las princesas Paz y P i -
lar. E l maestio Bre tón tuvo el 
honor de presentar a la Bayona 
en el Cí rcu lo de Bellas Artes, en 
donde tiene ocasión de maravK 
llar a una selecta concurrencia 
que aclama y consagra a nuestra 
paisana, 
Y para terminar, seña la ré el 
hecho glorioso de que, a los 
catorce a ñ o s , verifica nuestra 
gran pianista tr iunfal excurs ión 
ar t í s t ica en compañ ía del eminen-
te violinista Juan Manén . 
Muchos datos biográficos y 
anecdót icos sobre la Bayona, que 
quedan en el tintero, se rán mate-
ria para otro a r t í cu lo que, en 
cuanto se presente la ocas ión , 
verá la luz, con todos los honores, 
ya en una revista profesional, ya 
en alguna revista ilustrada; con-
lo dicho, sin embargo, creo basta 
para que sus admiradores, en 
Teruel, tengan un motivo de re-
cuerdo para quien tan colmada-
mente nos delei tó con los pr imo-
res de unas versiones p ianís t icas 
irreprochables. 
T R I S T Á N . 
F . C. C E N T R A L D E A R A G Ó N 
Se suprime un 
rápido 
en tales 
dando lo-
j Se pone en conocimiento del 
j públ ico , que a par t i r del día 1.° de 
noviembre, inclusive, y hasta 
nueva orden, los trenes r á p i d o s 
discrecionales que circulaban t r i -
semanalmente, lo h a r á n bisema-
circunstancias, i-eanu-1nalmente» saliendo los lunes y 
triunfos a partir de 1 viernes de Vá lenc ia y los martes 
Falla, poniendo en tensión, espo- ] su niñez, fuera el asombro de to-1 y sábados de Calatayud, 
K L M A N A N A octubre de 
D E 
R E V I S T A 
P E R I Ó D I C O S 
E L S O L 
D ó n d e está y q u é piensa el prole-
tariado c a t a l á n 
Seguimos atentamente la inte-
resan t í s ima invest igación que «La 
Nau» , de Barcelona, e s t á reali-
zando en busca del lugar donde 
se halla el proletariado catalán y 
cuá l es su pensamiento. El tema 
no es baladí . A l cabo de seis años 
de Dictadura es preciso preguntar 
d ó n d e está y qué .piensa aquella 
formidable masa organizada. 
De las respuestas que a «La 
Nau» han enviado varias persona-
lidades conocedoras de los obre-
ros catalanes se deduce que ha 
habido en éstos un gran cambio, 
producido a^ buen seguro por . la 
derrota que en sí misma llevaba 
en nuestro tiempo y en nuestra 
tierra la acción sindicalista pura-
mente catalana, tan diversa de 
todas sus semejantes de Europa. 
que no es sindicalista, sino repu-
blicano burgués , como, ¡al fin!, 
declara al final de su a r t í c u l o . 
T E M A S D E A C T U A L I D A D 
H o y el tiempo trascurrido i m -
pone rectificaciones. Como dice 
uno de los m á s finos comunican-
tes de «La Nau», los obreros man-
t e n d r á n lo bueno que tenían y 
rect if icarán radicalmente los erro-
res, que* fueron principalmente el 
alejamiento de las cuestiones po-
l í t icas , la .táctica superior a su 
poder real y la prác t ica del terro-
r ismo. Conservan la al t ís ima d ig-
nidad de clase que adquirieron, el 
fuerte sentimiento de solidaridad, 
l a energía , el des in te rés y el esp í -
r i t u de sacrificio. 
L A NACIÓN 
Las maniobras mi l i tares 
Con la br i l l an t í s ima revista que 
acaba de celebrarse en Valencia 
han terminado las maniobras na-
vales, que han puesto de relieve 
€ l alto espír i tu y eficiencia de 
nuestros marinos, y que han coin-
cidido con otras maniobras re-
glamentarias de nuestro Ejérc i to 
en distinto^ lugares de la penín-
sula. Ha sido l a4e estos días una 
lomada úti l , p rác t i ca , de satis-
factorios resultados para el con-
cepto de nuestras fuerzas de tie-
rra, mar y aire, que han acredita-
do su capacidad, su p repa rac ión 
técnica y sus buenas cualidades 
militares. 
Claro es tá —y casi huelga de-
cir lo, porque tales designios no 
entran nunca en nuestras consi-
deraciones— que al expresarnos 
así no aludimos a quimeras impe-
rialistas n i siquiera a empresas 
bél icas . Hay que congratularse, 
sin embargo, de la capacidad y 
de la aptitud que han demostrado 
los elementos armados. L a paz en 
el mundo es un ideal. T o d a v í a , 
por desgracia, nada más que un 
ideal. 
E L S O C I A L I S T A 
Alrededor de u n ar t ícu lo . — T á c -
ticas inconciliables 
Salvador Quemades, en un ar-
t ículo publicado en «La Liber-
tad» , que, sin duda, tiende a sem-
brar la confusión entre los traba-
jadores, pretende precisar sus 
ideas sindicalistas, y no lo logra. 
Y no lo logra, sencillamente, por-
r;De dónde saca Quemades que 
Carlos Marx aconsejó a los obre-
ros el apoliticismo? L o que les 
aconsejó fué que no se dejase n i n -
fluir por los partidos burgueses, 
fuesen éstos republicanos o mo-
nárquicos ; pero afirmó siempre 
que debían formar su partido de 
clase para luchar contra el siste-
ma capitalista. 
L A L I B E R T A D 
Casa y fa m Uta. 
Bajo esta rúbr ica ha realizado la 
Prensa italiana, en estos ú l t imos 
meses, una enérg ica c a m p a ñ a c o ñ -
tra uno de los m á s censurables 
abusos del derecho de propiedad, 
que se registra no sólo en Italia, 
sino en otros muchos pa íses , en-
tre los cuales se encuentra, des-
graciadamente, el nuestro. 
Dió origen a esta c a m p a ñ a una 
circular dictada por el comisario 
de la Feder ación de la Propiedad 
urbana, condenando con la ma3ror 
dureza la mala costumbre seguida 
por ciertos propietarios de rehu-
sar el arrendamiento de sus fincas 
a familias con numerosa prole de 
corta edad. 
La evolución lenta, pero firme 
y segura, que se va realizando en 
el derecho de propiedad solucio-
n a r á este proolema, como- otros 
muchos que al disfrute de este de-
recho se refieren. 
Quizá podr ía contribuir, por lo 
que respecta a-nuestro país , a 
acelerar dicha evolución en el 
punto de que tratamos la inter-
vención amistosa de las C á m a r a s 
de la propiedad. Organismos re-
vestidos de ca rác te r oficial, d i r i -
gidos por elementos cultos ypres-
tigiosos, que tienen seguramente 
de la propiedadad el concepto de 
que no constituye sólo un derecho 
subjetivo, sino una verdadera 
función de in terés y util idad so-
cial . 
E L L I B E R A L 
E l l ibro y sus frutos.—Cultura y 
emoción po l í t i ca . 
¡Ext raño fenómeno en una épo-
ca que algunos se obstinan en ca-
lificar de apolí t ica, cuando lo que 
en ella se advierte es un notorio 
acrecentamiento de emoción cívi-
ca, soterrada por diferentes cir-
cunstancias, pero persistente y 
actuante!... 
Bastaba mirar a los escaparates 
de las l ibrer ías y a los tenderetes 
de la calle. Un l ibro sobre la re-
volución de septiembre—cartas 
escritas en lo m á s exaltado del 
per íodo progresista—, dos tomos 
de distinto autor, aunqu^ de idén-
tico latido liberal, dedicados a 
Fernando V I I ; una glosa sobre 
las . dictaduras europeas—la de 
Cambó—; las vivaces y alecciona-
doras «Memorias» del conde de 
Ramanones... Y junto a estos vo-
lúmenes , otros doctrinales—Ple-
janoff, Trotski , Manon—y [otros 
de historia o polémica en torno a 
L A S I M P L I F I C A C I Ó N D E L C A L E N D A R t f ) 
E L C A L l E K M D A R I O A T R A V E S D E L A H l S T o ^ 
Razones astronómicas para cí establecimiento del calendario.—El calendar* 
ció.—El calendario hebreo.-El calendario romano.—El calendario juliano - j ' 0 C§fip' 
ficación gregoriana.—El calendario de la revolución francesa —Ideas 
italiano Masírofini.—Calendario propuesto por el canadiense Coísw 
Ginebra es cuna en La actuali-
dad de una porción de ideas nue-
vas. Entre ellas figura esta de la 
simplif icación del actual calenda-
rio; Hasta la fecln es susceptible 
de modificación, no en su sentido 
absoluto, sino en el relat ivo. Co-
mo la modif icación del calenda-
rio es tema muy interesante para 
una mul t i tud de actividades, va-
mos detenidamente, y en una se-
rie de mt í cu los , a dedicarnos al 
estudio de este problema. 
Tomemos las cosas desde un 
remoto origen, o mejor, si se 
quiere, desde un primer origen. 
Nuestro planeta, como móvi l , es-
tá animado de dos movimientos, 
uno de rotación y otro de trasla-
ción, b l primero lo realiza alre-
dedor de su eje, y el segundo des-
cribiendo su órbi ta en el espacio, 
que es. s egún los a s t r ó n o m o s , la 
eclíptica, curva de forma el ípt i -
ca, uno de cuyos focos es el sol. 
Estos dos movimientos han sido 
los primeros o r ígenes del calen-
dario en sí, resultando dé cálcu-
los minuciosos que el movimien-
to de t ras lación lo realiza la tie-
r ra en trescientos sesenta y cinco 
días, cinco horas y cuarenta y 
cinco minutos, y el de rotac ión, 
en cada veinticuatro hora^. A m -
bos fenómenos , como a s t r o n ó m i -
cos, son inmutables, y nadie ha 
pretendido ni posible fuera esta-
blecer variaciones. 
No sucede lo mismo con la d i -
visiófi del n ú m e r o total de horas 
en que la tierra describe la órbi ta 
por el n ú m e r o de horas que tarda 
en girar alrededor de su eje. La 
inexactitud de este cociente ha 
sido la base del calendario actual, 
cu5ra existencia obliga a que se 
admita el a ñ o bisiesto, una espe-
cie de año de l iquidación de cuen-
tas, en que el pico de horas y m i -
nutos se salda a ñ a d i e n d o al mes 
de febrero un día m á s . 
Como el reparto de los días en 
el año no obedece a cuestiones de j 
índole absoluta, el n ú m e r o de ca-
lendarios existentes en la actua-
lidad, y q ie difieren del nuestro, 
son varios. De ellos nos ocupa-
remos en un p r ó x i m o a r t í cu lo . 
Por hoy nos dedicaremos al estu-
dio de las diferentes modificacio-
nes existentes a t r avés de la His-
toria . 
llamados «días blancos. n¡ 
siste en considerar al d i . 0n-
cede d é l a s cincuenta y 
nas en los anos normales y ' ? ' 
constituyendo sus doce meses un i dos en los bisiestos co • 
e trescientos nombre en la s emana^ ^ 
por lo tanto, todos ellos imper-
fectos, ya que el mes lunar de 
29,53 días no es conmensurable 
con el año solar de 36")'24 d ías . 
do sus doce 
total que oscilaba d 
cincuenta y cuatro a trescientos 
cincuenta y .cinco días . El calen-
dario egipcio constaba de doce 
meses iguales de treinta días cada 
uno, con cinco días extraordina-
rios, que se consideraban festi-
vos; de manera a n á l o g a estaba 
dividido el p r imi t ivo calendario 
hebreo, completando testimonio 
his tór ico en l ibro de los jubeleos, 
según el cual los hebreos usaron 
t ambién un calendario ec les iás t i -
co de trece meses de veintiocho 
d ías cada uno.) 
Ninguno de estos calendarios 
ha prevalecido después del Impe-
rio romano y de la a d o p c i ó n ge-
neral del calendario ju l i ano . Este 
ú l t imo representaba una mejora 
con relación al calendario roma-
no, por ser solar en vez de lunar; 
pero las desigualdades en la du-
ración de los meses lunares se 
aumentaron todavía con la intro-
ducción de once d ías suplementa-
rios necesarios para completar un 
a ñ o solar. 
Otra mejora fué la in t roducc ión 
de la idea del a ñ o bisiesto, apl i-
cándose así una so luc ión nada 
perfecta, que hubo de necesitar 
la cor recc ión gregoriana en el si-
glo X V I . 
A part ir de esta modif icación, 
un sinfín de fó rmulas y reformas 
pretendieron prevalecer, y de en-
tre ellas ú n i c a m e n t e citaremos él 
experimento radical en Francia, 
durante la revo luc ión , de?laadop-
ción del calendario revoluciona-
rio con semanas de diez días . 
Llegamos así a nuestros días , 
en que el desarrollo de las activi-
dades económicas científ icas y 
eclesiást icas han hecho necesario 
preocuparse de la reforma del 
calendario actualmente en práct i -
ca. Las ideas propuestas coinci-
den casi u n á n i m e m e n t e en la ne-
cesidad de establecer un calenda-
rio a base de una gran uni formi-
dad en las divisiones del año , y 
en la mayor í a de los casos una 
relación fija y permanente entre 
las semanas y los meses. Esta re-
lación fija ú n i c a m e n t e puede lo-
dcl 
oríh 
rando con 
mes. Se logra 
fecha cada 
l^ssin 
uno en el 
brar a estos días blancos 
En cuanto a la m^era de nom-
exiscen 
Los calendarios pr imit ivos , an- igrarse a base*del principio de ios 
tes de la Era Cristiana, estaban ! 
todos, excepción hecha del calen-
dario egipcio y de un antiguo ca-
lendario hebreo, basados en las 
fases de la luna, el fenómeno as-
t ronómico m á s sencillo y com-
prensible. Todos ellos constaban 
generalmente de doce meses de 
veintinueve y treinta días . Eran, 
vanas soluciones 
Entre las proposiciones Mrañ 
algunas en que se pretende r e í 
trar la longitud de los meses'sin 
^ i n t r o d u c c i ó n de «días blancos. 
Otras proponen ir dejando el res^  
to de días, una vez establecido el 
año de cincuenta y dos semanas 
para hacer años con una semana 
de más , y en otros casos años con 
un mes de m á s . 
La primera idea de introducir 
«días blancos» se debe al abate 
Marco Mastroíini, un sacerdote 
catól ico que en el año 1835 publi-
có en Roma un opúsculo sobre 
dicho tema. Proponía comenzar 
cada año en domingo, haciendo 
que el úl t imo día anual (el cáia 
blanco») se considerara como un 
octavo día de fiesta. El día délos 
años bisiestos (el otro «día blan-
co») se consideraba como un dia 
intercalado. 
Especialmente notable entre los 
ú l t imos proyectos de reforma es 
el del californiano Moses B. Cots-
vvorth, autor de un calendario coa 
trece meses iguales de ventiocho 
d ía s cada uno. 
Los últ imos trece días de iunio 
y los quince primeros de julio 
c o n s t i t u r í a n el mes suplementa-
rio que se denominaría «Sol>. I® 
«oías blancos» se considerarían 
como festivos, y el día suplemen-
tario se dedicaría, como fiesta in-
ternacional, a festejar la, p^ z- ^ 
d ía de los años bisiestos se anafl v 
fecha 29. Ambos 
octavos de si* 
Todas las 
al lunes 
na a junio, con 
días serían los 
respectivas semanas, 
fiestas se trasladarían 
siguiente. . . ^ 
L a Sociedad de Naciones^ 
dado gran importancia a esta 
internaciona 1 mente 
de este dificación, e 
se pretende la adopta ^ 
articulé 
B. SA -^
^ sangj 
ses. Si ta 
cían a p¿ 
Rocíelo p 
león del 
cas. 
Capole 
íendad c 
C r i s t i 
calendario, cuyo 
zaremos en sucesivos 
ANGEI 
hechos trascendentales, como la 
guerra europea y las revolucio-
nes rusa y alemana. 
Polí t ica, en fin de cuentas. Y 
casi siempre polít ica pura, pol í t i -
ca viva y candente. 
J O S E M A E S T R A | 
M A O * " , J 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 , 
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LA REVOLUCION FRANCESA Y LAS ARTES 
La ie 
volución y luego Napo-
león 
las ai 
fiest 
Bonaparte dieron materia a 
tes bellas para improvisar 
cuadros, monumentos; 
üefò ninguna de esas manifesta-
ciones, a pesar de su aparato, 
conmovieron ín t imamente el co-
razón de las artes, ya que no lo-
oraron elevarse sobre el nivel de 
los imitadores. 
El jacobino David p in tó las 
inolvidables escenas de la Revo-
lución, comenzando por la d^l j u -
ramento. 
La estatua del pueblo, que de-
bía hacerse con fragmentos de las 
de los reyes para ser colocada en 
el Puente Nuevo, era un Hé rcu l e s 
con una inscripción en la frente 
que decía luz; otra en el pecho 
que decía na t tmi lem y verdad, y 
otra en los brazos que decía fncr -
myvalor. ¡Pobre pensamiento! 
En la Muerte de Marcit, insigne 
empleo de todos los medios del 
arte para cohonestar una ficción 
odiosa, concentró todo el in terés 
sobre el herido, y no sobre Car-
iota, que, sin embargo, debía pa-
recer heroína a los que tanto elo-
giaban a Bruto. 
«No sólo agradando a la vista 
llenan su objeto los monumentos 
de las artes, sino también pene-
trando el ánimo y haciendo una 
profunda impresión en la men-
te^  
Esto decía el aitista, pero no lo 
sentía. 
De él procede aquel estilo que 
se llamó del imperio. 
Canova retrató a Napoleón y 
otros héroes y he ro ína s de aque-
Mientras Canova le retrataba 
pudo decirle alguna de aquellas 
verdades que raras veces cruzan 
las antesalas de los palacios, y 
cuán to había quitado a Roma 
a r r e b a t á n d o l e el Papa. 
Pero el artista vivió tanto que 
pudo ver lo restablecido: 
Luis Caquola l evan tó en Milán 
el a'co del S implón . 
D ibu jó iglesias, palacios, to-
rres, sin apartarse un ápice de 
los c lás icos , aun en construccio-
nes de las cuales aquél los no po-
dían tener idea. 
A esta escuela^pertenecieron 
otros pintores «grandes» y fríos. 
Citemos solamente a Gorodet, 
Camuccini, Benvenuti y A n d r é s 
Appian i . 
Cr eyóse que se fomentaban las 
Artes con sólo inst i tuir Acade-
mias. 
D e s p u é s el romanticismo se 
introdujo en las bellas artes. 
En Francia, Yugores verificó 
la t rans ic ión de la estatuaria de 
David el jacobino al movimiento. 
L a pintura religiosa es escasa 
en Francia, y las creencias se 
alimentan con la gloria personal 
y de la patria. 
L a primera es fomentada por 
premios y recompensas, y por-
u ñ a publicidad como no hay en 
n ingún país; y a la segunda abr ió 
noble campo Luis F'elipe cuando 
r e d i m i ó las reales culpas de Ver-
calles, convirtiendo este palacio 
en un templo de todas las glorias 
nacionales. 
A n t ó n io Veruet, pintor de A v i -
ñón , fué padre de-aquel Claudio, 
que pasando a Italia se aficionó a 
pintar las marinas, y durante una 
borrasca se hizo atar a una ante-
na para contemplarla. 
Las marinas de Gudin, las es-
cenas campestres de Roberto de 
Neufchá te l , suicida, y las domés-
ticas de A r y Scheffer, excitaron 
las s i m p a t í a s como dirigidas a 
sentimientos universales. Este úl-
t imo, en el Cristo entre los afl igi-
dos r e p r e s e n t ó toda especie de 
dolores: una madre privada de su 
hijo, un poeta incomprendido, un 
griego y un negro entre cadenas, 
viejos caducos y operarios ham-
brientos en torno de Cristo, cuyo 
íHIHílllllHllllllllll(llllllilllltlllllll!IIIÍllt!lllltlllli:illlll^  
E L D E S D E N C O N E L D E S D É N 
ESCENA V . 
l!a sangre con aire de'semidio-
ses- Si tales desnudeces conven-
en a Paulina, la cual s i rvió de 
Modelo para una gracia, a Napo-
león debían parecerle excén t r i -
cas. 
Napoleón debía pasar a la pos-
udad con su gabán gris v su ca-
actenstico sombrerito. 
i FALl 
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^ a r a J n P0ndrá a ^ venta 
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M A E L P A R A I S ^ de 
ñ^ZANERA 
CARLOS. Adiós , señora . 
DIANA. Teneos, 
aguardad; ¿ p o r q u é ha de set 
tan ciego un hombre discreto, 
que ha. de oponer un sentido 
a todo u n entendimiento? 
¿ Q u é UeneCintia de hermosa? 
¿.Qué d i s c u r s o s , q u é conceptos 
os la han f i n g i d o discreta? 
Ouc garbo t i ene?¿qué aseo? 
POLILLA. (Aparte a Carlos). 
(Cinco, seis y encaje, cuenta, 
señor , que la va perdiendo 
hasta el codo.) 
CARL. ¿ Q u é dec í s? 
D i w . Que ha sido m a l gusto el 
vuestro. 
CARL. ¿Ma lo , S e ñ o r a ? A l l i va 
Cintiei; mi rad la aun de lejos, 
y ve ré i s c u á n t a s razones 
da su hermosura a m i acierto. 
M i r a d en lasos prendido 
aquel hermoso cabello, -
y s i es j u s to que en él sea 
yo 'e l rendido y él el preso. 
M i r a d su frente herniosa 
cómo j u n t a el rostro bello, 
bebiendo l u z a sus ojos 
sol, luna , estrellas y cielo. 
Y en sus dos ojos m i r a r 
s i es digno y dichoso el yerro 
que hace esclavos a los míos , 
aunque ellos sean los negros. 
M i r a d el sangriento labio, 
que f i n o coral vertiendo, 
parece que se ha teñido 
en la herida que me ha hecho; 
aquel cuello de cristal, 
que po r ser de garza el cuello, 
a l cielo de su hermosura 
osa l legar con el vuelo; 
aquel talle tan delgado, 
que yo p i n t à fie no puedo, 
porque es él m á s delicado 
que todos mis pensamientos. 
Yo he estado ciego. Señora 
pues sólo ahora lo veo, 
y del pesar de m i e n g a ñ o 
Por Agustín Moreto y Cabaña. 
me paso a loco de ciego; 
pues no he reparado a q u í 
en tan grande desacierto 
cómo alabar su hermosura 
delante de vos; m á s desto 
pe rdón os pido, y licencia 
de i r a p e d í r s e l a luego 
p o r esposa a vuestro padre, 
ganando t ambién a ?/n tiempo 
del p r í n c i p e de Bearne 
las albricias de ser vuestro (Vase 
ESCENA V I . 
DIANA, POLILLA 
DIAN. ¿ Q u é es esto, dureza m í a ? 
Un vo lcán tengo en m i pecho? i 
; Q u é l l ama es esta, que el a lma 
me abrasa? Yo estoy ardien-
d o . 
POL. (Aparte.) 
(Al to : ya cayó la breva, 
y dió en la boca p o r yerro.) 
DIAN. ¿ C a ñ i q u í ? 
POL. , Seño ra mía . 
NOTA BIOGRAFICA 
E l ingenioso comediógrafo que 
hoy presentamos a nuestros lec-
tores nació en M a d r i d en el 9 de 
a b r i l de 1618 {Lunes Santo), h i jo 
de don A g u s t í n Moreto y d o ñ a 
Violante Cabaña . N a c i ó en leí ca-
lle San Migue l , n ú m e r o 10, y j u é 
bautizado en la parroquia de San 
Ginés y en la misma p i l a que 
Qtievedo. E s t u d i ó en Alcalá , co-
m e n z ó su producc ión teatral en 
1640. 
E r a aquella época desgraciada 
pa ra el teatro. E n febrero de 1644 
el Consejo Real y C á m a r a de Cas-
t i l l a redujo el n ú m e r o de l a s 
C o m p a ñ í a s , declara i l íc i tas todas 
las comedias, llegando hasta con-
denar las comedias de Lope. Mo-
reto se vió obligado a escribir co-
medias de santos, obra de cir-
cunstancias m u y infer ior a sus 
mér i tos , teniendo a d e m á s que lu-
char contra las repetiaas acusa-
c iones de p lagio de que f u é objeto 
toda la vida. 
E n 1653 publica la Primera 
Parte dé sus comedias, con doce 
de ellas, entre otras E l Desdén 
con el Desdén , De fuera vendrá . 
Posteriormente se hizo sacerdote, 
y protegido p o r don Bal tasar de 
Moscoso, cardenal arzobispo de 
Toledo, llegó a ser Cape l lán del 
Hosp i t a l de San Nicolás,, en 1659. 
E n 1 oled o p e r m a n e c i ó diez a ñ o s 
y a l l í 'compuso sus mejores co-
medias, entre ellas El lindo Don 
Diego, La ocasión hace al ladrón , 
y en Toledo m u r i ó el 28 de octu-
bre de 1669. . 
Moreto se d i s t i ngu ió p o r su do-
min io d é l a escena, su m a e s t r í a 
en el manejo de los personajes y 
las situaciones, su incomparable 
variedad de caracteres y la* gra-
cia del lenguaje, f l u i d o y ágil-
Sus comedias son profanas y sa-
gradas: las p r imeras recuerdan 
muchas veces las del i n m o r t a l 
Planto, y su técnica e i n sp i r ac ión 
revela la f i l i ac ión de Moreto co-
mo d isc ípu lo del F é n i x , Lope de 
Vega. Terminaremos diciendo 
con L e r n á n d e z (hierra: «Pocos de 
sus con t emporáneos tienentantas 
comedias que se puedan poner 
hoy en escena s in necesidad de 
al terarlas n i refundirlas. Débese 
esto a l delicado gusto y constan-
cia con que, renunciando a la 
n o m b r a d í a de fecundo, gozó en \ 
desarrollar, completar y perfec- ¡ 
d o n a r lo que era digno de com- i 
plemento y mejora, sabiendo que \ 
s in la j o r m a el pensamiento no! 
vive. A s í j a m á s n i su g lor ia n i \ 
su provecho le interesaron tanto 
como la g lo r ia y el provecho del 
arte .» 
C.a Ibero-Americana de 
Publicaciones, vol. XXV 
rostro expresa la bondad, el amor 
y la compas ión de quien t a m b i é n 
ha padecido. 
Otros, adh i r iéndose a la escue-
la sa t án ica , desde que Gericault 
pintó el Naufragio d é l a Medusa, 
abrazaron el estilo apasionado; 
pero aquí no hay m á s que i n d i v i -
duos, los cuales sin lazOs con sus 
predecesores, ni cons iderac ión a 
los veniieros, ponen en el lienzo 
lo primero que se les ocurre, y 
adoptan la re l ig ión como una m i -
tología, en la cual no creen ya. 
Las artes, que al principio fue-
ron entusiasmo, luego gusto, se 
convirtieron en lujo y moda; j ú z -
gase reforma el mudar de ^parti-
cularidades; así, faltando aque-
llas creencias m a g n á n i m a s o pia-
dosas que son como las alas del 
arte, no se producen grandes ar-
tistas que puedan añad i r nada a 
sus predecesores. 
Las exposiciones, establecidas 
como es t ímulo en todos los paí-
ses, lian apartado a los artistas 
del camino recto y de la medita-
ción; pues para halagar el gusto 
del públ ico , que muchas veces es 
extravagante y se aficiona a lo 
nuevo, se ha pensado en el efecto 
del momento m á s que en la belle-
za que luego agrada siempre. 
Pocos han comprendido que lo 
bello es el esplendor de lo verda-
dero. 
E l arte no es el fin de sí mismo, 
ni tampoco un mero deleite de 
los sentidos. Su medio principal 
es la verdad representada en los 
afectos; y la forma debe ser el 
vestido'de las ideas, cuyo fondo 
es la moralidad. Con razón , colo-
cándose en este punto de vista, 
se ha seña lado la existencia de la 
belleza derivada de la expres ión 
que se dirige al alma, único me-
dio de hacer qus las bellas artes 
sean el lenguaje de la humani-
dad, la reve lac ión del poder de 
conmover los án imos , la guerra 
contra el egoísmo calculador. 
Se venden W ó S 
y p r e ñ a d a s en el barrio de las 
Granjas, en Celle; d a r á razón Jo-
sé Sánchez Marco. 
L E C C I O N E S 
— D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
C A N T E R O S 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
P i a g i n a 4 E L M A ÑA N A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A la Direcc ión general de A d -
min is t rac ión se eleva a los efec-
tos del ar t ículo 46 del. Reglamen-
to de empleados municipales el 
expediente de orfandad de Caro-
lina y Vic tor ia Isla de Pablo, h i -
jas del secretario que fué de Obón 
don Jo sé P. Isla. 
E l cónsul de España en San 
Francisco de California interesa 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
En vista de que los clubs disi-
dentes de Levante no admiten la 
autoridad de su Fede rac ión re-
gional, és ta ha hecho cumplir los 
reglamentos, y, en consecuencia 
el Valencia y el Sporting, del 
grupo A bajan a la ca tegor ía más 
inferior. Se ascendió al Torrente 
y Europa de Mazarrasa, y cuando 
se disponían a celebrar el cam-
peonato llega una orden, de la 
se a v e r i g ü e si Juan Mezquita, na- Nac f&a l suspendiendo el torneo 
tural de Cantavieja, que falleció hasta que se reciban instruccio-
el año Í923 en California dejando ' 
algunos bienes, tiene a lgún here-
dero para hacer el reparto de 
ellos. 
Se hallan vacantes las plazas 
de secretario de los Ayuntamien-
tos de Samper de Calanda y Tor-
tajada. 
Se anuncia su provis ión in ter i -
na en el plazo de quince días , 
hasta su nombramiento en pro-
piedad. 
A l alcalde de Valdeltormo se 
autoriza para celebrar una reu-
n ión de vecinos con objeto de 
tratar del aumento de sueldo so-
licitado por el méd ico . 
A l de Torralba de los Sisones 
se ordena remita a la Dirección 
general de Admin i s t r ac ión cert i -
ficación de los sueldos percibidos 
por el secretario que fué de aque-
lla corporación don Francisco 
Checa Herranz. 
A l de C a m a ñ a s se comunica 
que notifique a don Asensio Mu-
ñoz Gimeno resolución dictada 
por la Superioridad en instancia 
que elevó solicitandp el ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios de 
segunda categoria. 
A la Di recc ión general de A d -
min is t rac ión se comunica haberse 
posesionado de las Sec re te r í a s 
que se mencionan los siguientes 
concursantes: De Valdelinares, 
don Abel Mar t ín Ber tol ín ; de 
Orihuela del Tremedal, don Ra-
mi ro Méndez Sancho y de V i l l a r -
luengo, don J o s é Molinero Bor-
déjé . 
A l ministerio de la Goberna-
c ión se eleva recurso de alzada 
interpuesto por Esteban Burr ie l , 
Clemente Lahoz y Calixto Belen-
guer, vecinos de Allueva, contra 
providencia de' este Gobierno 
c i v i l que impuso a cada uno m u l -
ta de 150 pesetas. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vic io se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác te r oficial, pues 
es t án cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
nes ó la visita de un delegado 
que normalice esta si tuación de 
ana rqu ía . 
CICLISMO 
Çn Milán, Binda ha establecido 
de nuevo el record de la hora con 
43,777 k i lómet ros , que haéé ocho 
d í a s había batido Gaíoni en 
42,861. Binda batió t ambién el 
record mundial de los 50 k i lóme-
tros en .1 h. 8 m. 36 s. E l «ama-
teur» Bettesini ha batido también 
el record mundial de «amateurs», 
cubriendo en los sesenta minutos 
42.029 k i lómet ros . 
* » 
MOTORISMO 
La ("omisión deportiva d e l 
Gran Premio de Europa, que se 
d i spu ta rá en Barcelona, ha modi-
ficado el programa. E l sábado , 
día 19, a las nueve y media, ca- \ 
rrera de «side-cars», .350 y 600 
c. C; a las trece, carrera de moto-
cicletas, 175 y 250 c. c. 
E. domingo, día 20, a las ocho 
y media, carrera de «motos», 350 1 
c. c. A las trece, carrera de «mo- 1 
tos», 500 c. c. 
AUTOMOVILISMO 
El gran premio del A u t o m ó v i l 
Club de Francia del p róx imo año 
se c o r r e r á el 21 de diciembre en 
el c i rcui to de Pau, organizado 
por el Au tomóv i l Club Vasco-
Bearnés . En la misma fecha e 
idént ico circuito, por la m a ñ a n a , 
se c o r r e r á el gran premio moto-
rista de Francia. 
TENNIS 
En este mes, en Barcelona, van 
la celebrarse dos «matches de Es-
paña . Los días 18, 19 y 20, contra 
Checoeslovaquia, que sacará este 
equipo: Kozeiuh, Malfeck, Mace-
nauer y Soy ka. Los días 25, 26 y 
27, contra Italia, cuyo equipo es: 
De Morpurgo, De Stéfahi , Ser-
vente, Bonzi y De l Bono. 
, A c o m p a ñ a d o de su se ñ o r a , 
m a r c h ó a Daroca don Agus t ín 
Bayona. 
— Llegó de Valencia con su es-
posa el representante de Carbu-
ros de Teruel don José Monforte. 
— De paso para Barcelona tuv i -
vos" el gusto de saludar ayer al 
canónigo de la Catedral de Hues-
ca y distinguido paisano nuestro 
don T o m á s Mínguez . 
—Regresó de su viaje de nego-
cios el ' .propietario e industrial 
don Máximo La r io . 
— Ha regresado de Barcelona la 
bella señor i ta Higinia Casas. 
— Salió para Valencia don C é s a r 
Arredondo. 
— Anoche m a r c h ó a Talavera de 
la Reina el secretario de aquella 
E C Q S 
T A ü R I N G S 
En Bilbao, costeados por el 
Club Cocherito, se han celebrado 
funerales por el alma del infortu-
nado diestro bi lbaíno Alejandro 
S á e z « A l e » . 
Pues no es Márquez el sustituto 
de Barrera y Torres en las de Za-
ragoza y s í Fé l ix y Bejarano. 
Los carteles de hoy y m a ñ a n a , 
por consiguiente, son: 
Coquillas para Marcial , Fé l ix 
R o d r í g u e z (que aunque herido 
persiste en torear) y Bienvenida. 
Murubes con Fuentes Bejarano, 
Niño de la Palma, Lagar t i to y F é -
l i x R o d r í g u e z . \ 
E l domingo en Valencia tienen 
novillada de post ín: Manuel Gar-
cía «Rcvert i to» se de sped i r á de 
aquel públ ico como novil lero al 
D I P U T A C I O N 
. Por falta de número d e , , 
diputados que componen 1. 0°^ 
sión Permanente, la'ses * 
esta Comisión debía celeh qUe 
ha sido aplazada. r¿u" Ny 
sucursal del Banco de España don , ternando con Sidney. p r a n k i n y 
Emi l io Alvarez, el cual tuvo que 
retrasar su viaje por caer enfer-
mo su mon í s imo hi lo, que cele-
braremos mejore completamente. 
— A c o m p a ñ a d o de su bella her-
mana Francisca l legó ayer de 
Madrid el teniente de ingenieros 
don T o m á s Asensio. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
N a c i m i e n t o s . — T o m á s Melero 
Sánchez, hija de Juan y de Anto-
nia. 
Rosa Ascensión Gracia Montón, 
de T o m á s y de Dolores. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Antonio Ortega 
Puerto, de 43 a ñ o s de edad, ca-
sado, a consecuencia de angina 
de pecho. — Domicilio' , Coman-
dante Portea, 13. 
Carmen Vi l l a r roya Ort iz , de 6 
años , a consecuencia de prohemia 
t í f ica .—Parra , 45. 
José Garc í a en la l idia de seis to-
ros defectuosos de Guadalets. 
Con dirección a Valencia, en el 
r áp ido de anoche, pasó el diestro 
Barrera, herido anteaver en la 
plaza de Zaragoza. 
Vicente, notablemente mejora-
do, iba a c o m p a ñ a d o de su mozo 
de espadas, un méd ico y dos ami- ¡ 
gos suyos. 
Z O Q U E T 1 L L O . J 
Secciójrde Minas 
El s eño r gobernador ha arv/. 
do con esta fecha que 2. , d;l' 
p e d i c i ó a d e los títulos cle ^ 
piedad de las minas que Se 
Han a co i tmuación, aeberá 
signarse, en el plazo de diez 1 
el papel de reintegro correan 
dierte en la Sección de M i n a s T 
este Gobierno c iv i l . Scle 
N ú m e r o 3938, nombre / W e l é . 
t é rminos Escucha y Umitas \ 
propietario don Julio Gascón Ar 
güel les . 
3939, Angelita, Palomar y Mon. 
talbán, el mismo propietario. 
3940, María Pilar, Castel de Ca-
bra, don Domingo Alastrué A^ua-
relés. 
y 3042. Guillermo, Castel de 
Cabra y Montalbán, don Euo-enio 
Salarnier Conde. ' 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24*3 grados. 
Mínima de hoy, - 3*8 
Viento reinante,E . 
Presión atmosférica, (^ JO1?. 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
B illetes a precios 
reducidos para la 
Exposición de 
Barcelona 
L a C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l ! 
Central de A r a g ó n , con mot ivo] 
de la Expos ic ión Internacional de | 
Barcelona, es tab lecerá billetes de i 
ida y de vuelta de las tres clases,' 
a precios reducidos a par t i r del1 
día 18 del actual, en las estacio-
nes de Teruel a Paracuellos (vía 
Calatayud) con destino a Barce-
lona. 
Estos billetes s e r á n valederos 
para ,30 días a contar del si-
guiente de su e x p e n d i c i ó n . 
Desde Teruel a Barcelona, ida 
y regreso, los precios son los si-
guientes: 
Primera clase, 108*10 pesetas; 
segunda clase, 82l40 y tercera 
clase, 45*60. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de ía capital, en el día de hoy. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
La Direcc ión general de la Deu-
da, comunica a esta Delegac ión 
de Hacienda haber declarado a 
doña Vicenta Mur i l lo Iglesias, 
huérfana de don Rufino, profesor 
de Instituto, con derecho a la pen-
sión anual de. 666(66 pesetas, en 
lugar de la de 500, que disfrutaba 
en la actualidad. 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos munic ipa lès de Pan-
crudo, Cervera del Rincón , Mos-
queruela, Mon real del Campo y 
y C a ñ a d a de Ver ich . 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
«•Ooó MuiTia 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. 
Gásimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abr i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . 24 
G A C E T I L L A S 
COSTURERA se ofrece a do-
micil io en blaucoy color. Razón, 
Amantes, 10-3.° 
Lo m á s económico. 
SE V E N D E armario de luna, 
pila de porlant oara lavar, persia-
na, cama y estufa para serrín. 
Para tratar: plaza del Tremedal 
núm. 7-1.° y Sanjuan 10. 
Por infracción forestal ha sida 
denunciado Melchor Casas.Ber-
ges, de Orihuela del Tremedal. 
El repartimiento de la contri-
bución rústica y pecuaria para el 
p róx imo año de- 1930. estará de 
manifiesto al público, durante e 
tiempo reglamentario, en las se-
c re ta r í a s de los Ayuntamientos 
siaruientes: . ... 
Vi l la lba Al ta , Crios . A z A 
Nogueruelas Santolea, Torree 
def Rebollar, Camarillas A 
puz. Mora de Rabielos, CaW» 
cha, Bordón, Mazaleón y Mosca 
dón. 
Quien haya p e r d i d ^ ' p 
U.ITA Pequehade la v s 
Sagrado Corazón de JeMi. H ^ . 
pasar a recogerla en esta 
nis t rac ión. 
AUDIENCIA 
^ " " ^ ^ d o sehalla Para mañana y P - ^ ^ pl.o. 
señalada la vista de c0llt 
cedentede este Ja^d0;pt,e 
Alfredo Molinero, ^ T T ' ^ Alfredo M o l i n e r ^ 
C a u d é de Aniceto Ma»lecWrÇ 
que ya conocen nuest ocarg 
De la defensa se h*l Vice» 
do el letrado don ¡ ^ J 
te y de la a c u s a c i ^ ^ e U -
abogado don Gieg 
fin 
r. • IOS 
HP 1920 E T. i\r A Ñ A Ñ A 
que 
im tren especial 
¿aron a Madrid 
^ monarca y el 
rtobierno.-La Cor-
te ha vestido de 
. media gala con 
L t i v o de la fiesta 
Lomástica de la 
infanta doña Isa-
bel A l ^ 0 ^ 
REGADA A M A D R I D 
. DEL BEY Y EL 
GOBIERNO 
Madrid, 16.-En tren especial, 
rejres6 a Madrid S. M . el rey con 
«iGobiern0- . . . . 
gn la estación aguardaba el m i -
nistróle Justicin y Culto que ha-
JIJ Helado momentos antes en 
jutomóvil. 
También se encontraban en la 
M E D * ! 
melón las autoridades, altos 
palatinos y v a r i o s elementos de 
üpolítica y de la aristocracia. 
Rindió honores una c o m p a ñ í a 
del regimiento de Was Ras con 
¡todera y música. 
El Monarca la revis tó. 
Ene! tren real venía una mag--
liifica cesta de flores, recalo de 
l'Valencià a S . M. l a Reina. 
El Rey se mostraba complaci-
[4imode su e s t a n c i a en la capi-
[talvalenciana y de las maniobras 
navales que tan brillantemente se 
Rabian desarrollado y terminado 
[•conla revista naval. 
Momentos después de su lle^a-
|áMadrid, don Alfonso recibía 
tu audiencia a l general Millán 
A^stray. 
|A.CORTE VISTE DE 
MEDIA GALA 
^d-id, 16 . -Con motivo de la 
^ o n o m á s t i c a de la infanta 
p e l A l f o n s a , la Corte viste hoy 
P M i a g a l a . 
un telegrama de fe l i -
r'^n a Polonia. 
. ^ b i é n se enviaron otros m u -
luacia madrile; 
E l jefe del Gobier-
no conferenció con 
el alcalde de Ma-
drid sobre el reci-
bimiento al presi-
dente de la repú-
blica portuguesa, 
que llegará a la 
Corte mañana a 
las once 
ESPERANDO A L GENE 
RAL CARMONA 
Madrid. 16.—El presidente del 
Consejo de ministros estuvo con-
versando con el alcalde acerca de 
algunos extremos del recibimien-
to al jefe del Estado po r tugués , 
que l legará hoy a Madrid. 
Se acordó colocar una tribuna 
frent.e a Palacio, desde la cual el 
presidente de la repúbl ica gobier-
no y autoridades p resenc ia rán el 
desfile desde la es tac ión del Nor-
te hasta la plaza de A r m e r í a . 
C u b r i r á n la carrera dos divisio-
nes. 
Este viaje, ha dicho el presiden-
te del Consejo, se rv i r á para es-
trechar m á s \r m á s las relaciones 
entre ambos pueblos hermanos, 
que m á s se estiman a medida que 
se tratan de cerca y se conocen 
mejor. 
El ministro de Ins- Por invitación del 
i 
trucción pública ha capitán general de 
presidido el Con- | Andalucía, han vi-
greso de las Unió-1 sitad o Madrid 33 
nes Intelectuales.- guardias marinas 
Ha ascendido a ge- de la fragata <Pre-
neral el jefe supe- sidente Sar-
rior de Aeronáuti- miento 
ca señor Kindelán 
EL CONGRESO DE UNIO-
NES INTELECTUALES 
Madrid, 10.—Se celebró la -se-
sión inaugural del Congreso de 
Uniones Intelectuales. 
Pres id ió el ministro de Instruc-
ción públ ica. 
EL GENERAL KIN-
DELAN 
Madrid, ló . — Hoy a mediodía 
se hizo entrega en la jefatura de 
Aeronáu t i ca al coronel Kinde lán 
del fajín de general. , 
E l acto resu l tó muy solemne. 
El ascenso al genera'ato ha co-
rrespondido al Sn Kinde lán por 
an t i güedad . 
El fajín ha sido costeado por 
los aviadores mili tares. 
B A R C E L O N A 
GUARDIAS MARINAS 
DEL «PRESIDENTE 
SARMIENTO» 
Madrid, 15.—Llegaron 33 guar-
dias marinas de la fragata «Pre s i -
dente Sa rmien to» . 
Como se sabe el capitán gene-
ral de Anda luc í a en su visi ta a la 
fragata con el general Primo de 
Rivera, invi tó a la t r ipulación a 
que hiciesen una visita a Madr id . 
Los guardias marinas, d e s p u é s 
de visitar lo más notable de Ma-
dr id , ha rán una excurs ión a T o -
ledo, El Escorial y Aranjuez. 
Reales decretos 
SE REDUCE EL TIEMPO 
DE PERMANENCIA EN 
FILAS DE LOS SOLDA-
DOS DE CUOTA 
Madrid, 16.—Un decri to del m i -
nister o del Ejérc i to dispone que 
NOTICIAS D E L E X T R A N J E R O 
LA ESCUADRA EN 
AGUAS DE BARCELONA 
Barcelona, 16.—Procedente de ' el tiempo de permanencia en filas 
Valencia fondeó en este puerto | de los soldados de cuota q u e d a r á 
nuestia escuadra. i reducido a seis meses. 
EL GENERAL OLIVEIRA 
CONDECORADO 
?na. 
ente automo-
vilista 
|!atard6'~AyerSOb!'e laS doS 
, e volcó una camioneta 
^ H t l ^ Tele^nica Na-
KR/ Spafta I " 6 conducía a 
LjS 116 sus obreros. K0neta ba'aba Pen-
Kie StantePronunciada cuan-
K ' 0 m p Í e r o n los frenos, a 
k 'c"a de lo cual fué a es-
í^v11!ftraUnos Piaros, dan-
E ^ , ^ de campana. 
S s J ^ ' ^ n t e resultaron 
>íeOios,re, 'OSjOSé0lraoS>r 
"tosdeel, y her idoscin-
S r a v ï 3 6 E n t r a n en 
t^Tj^^^^nna^ran 
""•agro, 
RÜMOBES INFUNDADOS 
Berl ín , 16.—No tienen funda-
mento los rumores circulados so-
bre la disolución del c o m i t é fran-
co-a lemán . 
Solamente se han introducido 
algunas modificaciones en el fun-
cionamiento de ese comi té . <' 
PERLA QUE PESA 50 
' GRAMOS 
Bombay, .16.—En el golfo Pé r -
sico unos pescadores han cogido 
una perla què pesa 50 gramos y 
cuyo valor es de o.200.000 fran-
cos. 
TEMORES Y SUSPICA-
CIAS INTERNA-
CIONALES 
Nueva Y o r k , ló.-—Se afirma 
que los embajadores de Francia 
€ Italia en Washington, con rela-
c ión a las informaciones publica-
das sobre el viaje del primer m i -
nistro br i tánico a los Estados 
Unidos y alcance polí t ico del mis-
mo, y en solicitud de detalles so-
bre ambas cosas, estimando la 
prensa que parece se advierte el 
temor de que se hubiera llegado 
a una alianza anglo-norteameri-
cana. 
A estas peticiones amistosas se 
ha contestado de manera satisfac-
toria en extremo, a b r i g á n d o s e la 
e s p e i a n z á d e que Pa r í s y Roma 
acep ta rán la invi tac ión paja con-
curr i r a la Conferencia Naval de 
las cinco potencias, sin ' formular 
reserva alguna. 
Según los per iódicos , esta ges-
tión d ip lomát ica acaso estuviera 
relacionada con el rumor absurdo 
e injustificado de que Inglaterra 
y Nor t eamér i ca t r a t a r án de aliar-
se para ejercer su h e g e m o n í a so-
bre el mundo. 
MAC DONALD VISITA 
LAS CATARATAS DEL 
NIAGARA 
Niágara Fall's, 16.—El jefe del 
Gobierno inglés con su hijo ha 
visitado las cataratas del N iága -
ra, que se hallaban iluminadas 
por potentes focos. 
CONTRA UN PLEBISCITO 
Berlín, 16.—Por los per iód icos 
del centro e izquierdas se publica 
un manifiesto contra el plebiscito 
nacional sobre aceptac ión del plan 
Young . 
Todos los miembros del Go-
bierno firman el manifiesto, en el 
cual se dice que l legó el momen-
to de e^oger entre la razón y la 
locura. 
DE L A POLÍTICA 
ALEMANA 
Berl ín , 16.—Los jefes b á v a r o s 
de los partidos centrista y popu-
lista han publicado una declara-
ción condenando el plebiscito de 
los nacionalistas, e invitando a 
todos los miembros de ambos par-
tidos a oponerse a las reivindica-
ciones formuladas por el ú l t imo . 
Madr id , 16,—Por otro decreto, 
se concede la Cruz del Mér i to 
Mi l i ta r al general Domingo Oh-
veira, jefe de la Casa mil i tar del 
presidente de la repúbl ica portu-
guesa. 
S U C E S O S 
RIÑA EN UN VAPOR 
Gijón, 16.—En el vapor griego 
«Archangelos» fondeado en el 
puerto de Musel, r i ñe ron el ma-
quinista y el fogonero Luis Cba-
quía ag red iéndo le éste ú l t imo con 
una barra de hierro en la cabeza, 
causándole heridas g r a v í s i m a s . 
E l agresor fué detenido por la 
guardia c i v i l , que subió a bordo. 
DESGRACIA 
Murcia, 16.—Cuando se hallaba 
trabajando en la carretera de 
Murcia a Granada en el k i l ó m e -
tro 24 el obrero José Gallas S á n -
chez de 43 años , tuvo la ^desgra-
cií" de ser enganchado por el c i -
l indro de una pisonadora, y resul-
tó cc'h heridas muy graves. 
Noticia 
desmentida 
Madrid, 16.—La Legac ión b o l i -
viana ha desmentido la noticia de 
un movimiento revolucionario en 
aquel país . 
Nuevamente han 
atentado contra la 
vida del presidente 
del Consejo de mi-
nistros chino.-El 
ministro del Aire 
en Francia llega en 
avión a Rabat 
INTENTO DE ASESINATO 
Par ís , 16. — Picen de Nankit t 
que nuevamente se ha i n t é n t a l o 
asesinar al presidente del Conse-
jo de minis:ros chino. 
Se han llevado a cabo numero-
sas detenciones. 
VIAJE AÉREO DE UN 
MINISTRO 
Rabat, 16,—Mr. Laurent, m i -
nistro del A i r e en Francia, ha l le-
gado en av ión . 
Otras noticias 
del extranjero 
UN GRAMO DE RADIO 
PARA LA SEÑORA 
CURIE 
Nueva Y o r k , 16.—La s e ñ o r a 
i Curie ha sido invitada a comer 
por Hoover y s eño ra . 
Madame Curie p e r m a n e c e r á 
varios días en Wasington, donde 
¡ le s e r án entregados los 50.000 d ó -
lares destinados a la adquis ic ión 
de un gramo de radio para el ins-
tituto Curie en Varsòv ia , 
INCENDIO DE UN 
BUQUE 
Liverpool , 16. — A consecuen-
cia de un incendio en el buque 
Oklama resultaron heridos 14 t r i • 
pulantes algunos de ellos de gra-
vedad. 
A N U N C I O 
El Ayuntamiento de La Fres-
neda saca a públ ica subasta, las 
obras de cons t rucc ión de un Ce-
menterio en dicha v i l l a , por el 
tipo en baja de vein t i sé is m i l 
ochocientas veintinueve pesetas 
sesenta y tres cén t imos , (26.829*$$ 
pesetas), con sujeción al proyec-
to, plano y pliego de condiciones 
facultativas y e c o n ó m i c a s que 
ha l la rá de manifiesto en la Secre-
tar ía de l , Ayuntamiento hasta el 
día anterior a la subasta, durante 
las horas de oficina. 
L a subasta t e n d r á lugar en l a 
Casa Ayuntamiento el día once de 
noviembre p róx imo , a las diez en 
punto de su m a ñ a n a . 
L a Fresneda, 13 de octubre de 
1929. 
E l Alcalde, 
MAXUEL ARBIOI,. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO* de 
M A N Z A N E R A . 
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::: KECAMB10S Y ACCESOEIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
H Vea el 2 toneladas jj 
" S A N F O R D 
S GARAGE ARAGON 
T A L L E R 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Frmo ta 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
3^  
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D E | E D E HOSPEDARSE EN E l . 
HOTEL TURIA 
Situado en el mejor sitio de la población donde encon t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente,y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO PROPIETAEIO MAXIMINO NARRO | 
£ 3 
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Clemente 
propuso 
próximo C 
Jn M U i íoh 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°-
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de _ 
todo cuanto pueda I • TíiiiEü ¡i mmimi PE i p i l [ H U I 1 1 1 
interesarle. 
lair U 
HUDSON -
Concesionario y agente** 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, b. Teléfono 22 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
C O N S T R U Y E toda clase de carrocer ías d e c a m i o n e s y ca- !\ 
I» mionetas a precios económicos — Pídanse presupuestos,' 
i •••acEaBSsaaBaenaaBaBaBBBBdBnaoBiDiBaBBBaaBBBia·a saBBBaaasBD.SBSEBBiaaBiii 
celebre en 
€! señor A 
metido hac 
tiones a iii 
Congreso ( 
uoa nueva 
<|Ue estará 
lantos reqi 
ta ciencia. 
Por úítin 
felicitó a k 
buen éxito 
jórclausui 
.Majestad e 
Pllllillllllllillll.^ lllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllilllllllllllllillllilili^  
I FERNANDO LOPEZ j 
I M E I D Í C O 
PARTOS - r — I 
110 
lili, 
0> 
5 t : C C l G K D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dsnamos, m a g n e í o s , mole res de arranque, acumula-
dores y RHÍO ío concernienie a la par í e eléctr ica del 
au tomóv i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
E X - A L U M N O D E L V M A T E R N I D A D DE MADRID j 
¡ e005!]¡Í0 (¡0 4 8 6 l a rde . -Víc tor Pruneda, 28. Teruel. | 
• lllilll!llll!!¡!tirill!:ii!l!l!ü||||il|||||||||llllllll!l||lll;li!lllillll!ll!¡||l|| 
0'o<'t, *<jooOOOOOOOOOt OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOoOOOOOOüOOOOOOO 
OOdOOOOOOÍlOOOí OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO -^rt0 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
l lo , con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas' los otros 
emolumentos uue pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dir igirán al secretario de 
aicha Junta. 
en fv l i e re 
trabajos C o m e r c i a l e a 
f tiqueiaH en rel iere 
F n c u a ú e r n ü c i ó n 
Qrabado y 9 o lograbado 
RO0RIGUE-Z SAN PeDE0,3t 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
Caja de Prev siòn Sociai de Aragoit 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISÍ^ N) 
C A F A D E A H O R R O S 
(RAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTAPO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y 1/2 Por llV {-ec^  
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por . . . 
mtndables para la foimación de capitales dótales). 
I IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C L L . X T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles par 
tica de Redro Obrero. 
laPr 
A G E N T E D E L A CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R H £ R 
CAJA DE PENSIONES 
ro Overol- fl05 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Ren^ — ^ ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy conveniente v ^ 
,5 o 60 ^ sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los oo 
¡Mejoras». . j^iobre1"' 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia ü 
fr5 
Praikaado i m m ú m i P oimo el a 
i l 
D 
bo 
^ 0 * 
moí 
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pf0bableniente ce-
¡ebravá Zaragoza 
^próximo Con-
greso veterinario 
gn Barcelona, presidiendo el 
capit¿ingenenií. se ce lebró en eí 
-un de Actos del palacio de 
los ;aRaRa en 
pueblos de la ürovincia 
ilón 
¿ C o n 
,,ira la clausura del pri-
r^íeU- l r ¿ o Veterinario Jispa-
Cierta la sesió::, el s .crclano 
r a l leyó las conclusiones 
A E N F I E S T A S 
If^d^correspnnaienles a ios 
* prenia desarrollados. Se^ 
• te hizo uso de la palabra el 
residente del Congreso, señor 
loyano. quien eloo-jó la lab -r 
'lllizaday dio las o-racias alas 
Itóriclades, al Comité de la Ex-
¿icióh y al Comité ejecutivo 
(je! Congreso por sus arduas la-
gres preliminares, que tan íavo-
fab:emente tuvieron remate en 
¡assesiones celebradas en pro de 
la ciencia veterinaria, 
propuso a continuación que el 
próximo Congreso veterinario se 
celebre en Zaragoza, para lo cual 
«¡señor Allúe Salvador ha pro-
metido hacer las oportunas ges-
tiones a fin de que coincida dicho 
Congreso con la inaugurac ión de 
unanuev-a Escuela de Veterinaria 
p estará dotada de cuantos ade-
lantos requiere el progreso de es-
ta ciencia. 
Por último, el capitán general 
felicitó a los congresistas por el 
buen éxito de sus trabajos y dió 
por clausurado, en nombre de Su 
líajestad el Rey, el Congreso. 
Los días 12 y 13. ha celebrado 
Celia sus acostumbradas fiesta^ 
a i a Patrona de A r a g ó n . 
Finalizadas las más rudas fae-
nas de la recolección, este pueblo 
agrícola ha tenido dos días de sa-
no recreo,'al par que daba culto 
a su Virgen , la del Pilar. 
La banda de la Casa de Benefi-
cencia provincial , dir igida por 
don Cándido Soler, anunc ió la 
proximidad de las fiestas, la tar-
de del día 11, con un alegre pasa-
calles. 
Uno y otro día , el alegre y es-
pacioso templo vióse lleno de fie-
les para^rendir culto a, la V i rgen 
bendita y a San Sebas t ián , patro-
no del pueblo. Y en las dos fun-
ciones principales el R. P. Ale-
jandro, de la Orden de S in V i -
cente de Paú l , de la residencia 
de Teruel, tuvo a su cargo dar 
enseñanzas divinas con su pala-
bra clara, agradable y elocuente. 
E l d ía 12 presen tó a la V i rgen 
como protectora de España , anun-
1 ciando con erudic ión los santua-
i r íos principales, y recordando f i -
I nalmente las ú l t imas coronado-
1 nes, cuyos entusiasmos todav ía 
milias de los que tienen la fiesta 
a su cargo. L a banda recoge de 
mañana al Capi tán , al Abandera-
do y Clavarios', para asistir a la 
Misa, y después , tiene lugar en la 
plaza Mayor el t ípico volteo de 
bandera y del palo, donde forzu-
dos o hábiles lucen sus aptitudes. 
Acuden por la tarde a v ísperas y 
después ofrecen en la Casa Con-
sistorial la inmemorial colacióij . 
Hacen bailes en sus casas y ^1 
segundo día, acuden con la ban-
da a dar nombramiento a los ele-
gidos para el p róx imo a ñ o . 
Los recreos abundantes y para 
todos los gustos: baile públ ico y 
particulares, cine y teatro. 
La banda, que podemos l lamar 
infanti l , haciendo seguramente 
un esfuerzo para cumplir , cum-
plió como buena. Estos s impát i -
cos muchachos, llenos de a legr ía 
por la salida a un pueblo, son re-
cibidos con car iño . Ya se consi-
deran como de Celia. A l momen-
to de llegar juegan con los d e m á s 
niños del pueBlo como si de siem-
pre se conocieran. 
Los bailes particulares, anima-
dís imos; en todos ellos muchas 
tas Lario, Zuriaga, Lapieza, Be-
nedito, .Sánchez, G ó m e z , Soria-
no, Tejero, y, Lanzuela;..? 
El cine Agr ícola puso en pan-
talla «Tierra Valenciana» en dos 
jornadas y en el teatro de la So-
ciedad Obreja todavía sigue su 
actuación, la notable compañ ía 
que dirige el pr imer actor Carlos 
J iménez, procedente del teatro 
La Latina de Madrid y pr imer 
actor en renombradas compañ ía s . 
R e s e ñ a r la ac tuac ión de la que 
ahora dirige sería largo para una 
crónica de fiestas. Han puesto en 
escena obras de renombrados es-
critores: «Poca cosa es un hom-
bre» de Muñoz Seca; «Los Mos-
quitos» de los Quintero; «Las ho-
gueras de San Juan» de Luca de 
Tena y «Cobardías» de Linares 
Rivas. Toda la compañ ía forma 
un conjunto perfecto, mereciendo 
especial aplauso las gentiles T o -
masita López Quintana, primera 
actriz, y Carmen Gené , a las que 
cabe asegurar grandes triunfos 
futuros dadas sus grandes ap t i tu-
des y juventud. Aplauso especial 
merece la carac te r í s t i ca Luisa 
Quintana. 
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n^den úos E q u i n a s 
o.,... 41 ele a s e r r a r 
marca Gui l l et, y ^ Pequeña A 
fe ^ 10 n r l u > y dos motores 
^ W ^1308-Razón, en Da-
I ;el Cortés. 
parece que se sienten. E l segun-
do día hizo en honor de San Se-
bast ián un hermoso se rmón , en 
el que parangoneando nuestra 
historia patria con hechos del 
Santo, para mejor c o m p r e n s i ó n , 
nos muestra su cu' tura y elo-
cuencia. 
La misa del día 12 fué admira-
blemente cantada a dos voces 
por los niños del Hospicio y 
a c o m p a ñ a d a por una selección de 
la banda. 
Tienen especial in te rés en to-
das fiestas de Celia las cof radías . 
En ésta, la del Pilar es la que 
organiza festejos, parte púb l i cos , 
parte casi familiares entre las f i d 
caras bonitas y risas de mujer, i 
Y la juventud estudiantil, mezcla 
de baile y alegre reun ión , pasó 
ratos animados en las casas de la 
s impát ica doña Pilar, la del nue-
vo secretario de Ayuntamiento 
don Fortunato Lapieza y en la 
del complaciente Angel Izquier-
do, a c o m p a ñ a d o s de lindas s e ñ o -
ritas. Las piezas interpretadas 
por la banda, las arrancadas al 
piano por las hermanas Lapieza 
y las que. los j óvenes amantes del 
viol in , amigos turolenses Octavio 
Pastor y Julio Torres nos propor-
cionaron, sirvieron para hacer de 
la tarde del domingo una tarde 
l l i: i>5; iv ÑT) i» w l i l , s i - ñ o r i -
Entre ellos,, el director, inter-
pretando primeros papeles de las 
obras, muestra que no en balde 
ha gastado m á s de treinta años 
de su vida entre escenarios, re-
cogiendo grandes aplausos con 
valiosos c o m p a ñ e r o s y ahora d i -
rigiendo una completa compañ ía 
que a los muchos parabienes re-
cibidos unimos el nuestro. Los 
actores cómicos Salvador L ó p e z 
y Fortunato Márquez sa ladís i -
mos; aquél con su in te rp re tac ión 
perfecta y v iv í s ima de persona-
jes, éste con sus recitados llenos 
de chispa. Muy buena la actua-
ción del ga lán joven Antonio T o -
más , que a d e m á s de importantes 
PQETAS ARAGOXKSES 
S A N J A L E R O 
Tuve yo, cuando ei a chico, 
{¡felices tiempos aquéllos!) 
una niñera baturra 
(bastante guapa por cierto) 
que era un arsenal de historias, 
de oraciones y de cuentos, 
y cada vez que llegaba 
el veintinueve de enero, i 
mientras mecía mi cuna 
o me daba el alimento, 
consistente en umis cuantas 
cucharadas de borregos, 
me refería la historia 
del glorioso San Valero. 
Aquel romance ha quedado 
esculpido en mi cerebro, 
y hoy, a falta de otra cosa, 
viene como anillo al dedo. 
Como obra de I i ignorancia 
y la inspiración del pueblo, 
no hay que decir que contiene 
disparates y conceptos 
que las personas sin uitas 
no deben tomar en serio. 
Si hay alguna irreverencia, 
que la perdonéis espero, 
porque sé de buena tinta 
que el que compuso los versos 
fué, hasta el día de su m.ierte, 
creyente y cristiano viejo, 
y a mí aKdarlos a la imprenta, 
no m guía más objeto 
que avivar en mi memoria 
mis infantiles recuerdos. 
• Decía así mi niñera... 
(con música, por supuesto): 
«¿Qué les pasa a h s campanas 
dei Pilar y de La Seo, 
que repican con más juerza 
que si se quemara el Ebro? 
¿Por qué Júpiter, Saturnio, 
Mercurio y demás luceros 
tién más brillo que otros días 
y en la bóveda del cielo 
detienen, por un instante, 
sus noturnos movimientos? 
¿Y por qué razón ios peces 
que hay en el río Gallego 
asoman el morro juera 
del agua que es su elemento?: 
Es porque ha venido al munáo 
el bendito San Valero, 
y no hay naide en Zaragoza 
que no se halle satisfecho 
al recibir la noticia 
del mano acontecimiento. 
Nuestra ceudá se encontraba 
sin obispo hacía tiempo 
por culpa de los romanos, 
que protestaban del clero, 
y al que despuntaba un poco 
de su tierra a San Valero 
y que al diácono Vicente, 
atan a un poste de hierro, 
le azotaran las espaldas 
con unos zorros de cueros, 
untaus con sal y pimienta, 
pa mayor padecimiento. 
Se marchó el obispo a Enape, 
que es, según dicen, un puebla 
que está cerca de Barbastro, 
y el veintinueve de enero 
del año trescientos trece, 
día más u día menos, 
murió, rodiau de los suyos, 
dejando en el orbe entero 
por sus cristianas vertudes 
inolvidable recuerdo.» 
Y aquí termina el.romance 
del glorioso San Valero, 
que es patrón de Zaragoza 
dende su fallecimiento. 
ALBERTO CASAÑAL SHAKERY. 
interpretaciones, nos entusiasma 
con recitados de poes ías , con una 
verbosidad encantable y una mí -
mica perfecta; ieual mente la del 
actor Laureano Franco sobre to-
do al interpretar personajes de 
estilo baturro, y muy bien Danie l 
Vicente, en sus papeles de hom-
bre n iño . Forman todos un con-
junto ar t ís t ico muy completo y 
que podemos calificar como e l 
mejor que ha llegado a Celia. 
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Una carta del mi 
nistro de Econo-
mía Nacional 
E l s e ñ o r Conde de los Andes ha 
d i r ig ido a <El Debate» la s i-
guiente carta: 
Madrid, 14 de octubre de 1929. 
«Señor director de «El Debate». 
M i distinguido señor : Le dir i jo 
esta carta para contrarrestar las 
fundamentales inexactitudes de 
su a r t í cu lo titulado «Dos Juntas y 
dos plant i l las», que hubo de pu-
blicar «El Debate» en su n ú m e r o 
del día 7, criticando la gest ión de 
este ministerio de E c o n o m í a , al 
que distingue con sus censuras 
continuadas, de las que no puedo 
hacerme eco por mis ocupacio-
nes, a no ser como cuando sucede 
en este caso, se equivocan lamen-
tablemente. 
En los pár rafos aludidos, pre-
tenden ustedes destacar un hechò 
incierto, el del aumento de g.istos 
burocrá t i cos , y el aprovechamien-
to de estas circunstancias, para 
crear un favorecido plantel de 
empleados, que se emsamblen en 
el Cuerpo de la admin is t rac ión 
Públ ica . 
Pero resulta que la autor ización 
concedida al ministerio de Eco-
nomía , para organizar los servi-
cios de referencia, es a condición 
de «que no rebase la cifra que te-
n ían presupuestada las dos sec-
ciones de Parce lac ión y Pósitos». • Robando a usted dé publicidad 
Claro que para desenvolver estos j en su diario a los párrafos de esta 
servicios, tiene que establecerse ¡ cafta, queda suyo atento seguro 
unas plantillas, pero sin que ellas | servidor, q. e, s. m, Andes» . 
4 esta caita contesta de mo-
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e nn p r a d o , 1.a. 
C o n s u l t a d < £ M e c H o i n a g e n e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A ae 4 a 7, excepto los festivos. 
q u i r i r y parcelar fincas como la 
Aldea de San Nicolás (Canarias) 
y L a Nava, Monte-Lobo y Moria-
na en Jerez de los Caballeros (Ba-
dajoz), habiendo en seis meses re-
partido el ministerio de Trabajo y 
Prev i s ión , bajo la dirección del 
señor A u n ó s , tierras por valor de 
once millones doscientas veintio-
cho m i l pesetas, entre t r e s m i l 
doscientos cincuenta y dos parce-
leros, car.tidad bastante superior, 
a la que «El Debate» quer ía que 
se hubiere dado a los labriegos 
beneficiados, tomada de los suel-
dos administrativos de Cóloniza-
ción. 
L a m e r i t í s i m a labor de los Pó-
sitos, ha obtedido éxi tos tan ex-
celentes como el haber consegui-
do reintegrar al capital de estos 
benemér i t o s institutos más de un 
mil lón de pesetas en cada ano. Y 
estas g r a t í s i m a s realidades, son ¡ 
la mayor ga ran t í a de que tales or-
ganismos rea l izarán la magna 
obra que están llamados a desa-
r ro l la r con la severidad que pre» 
j sidió siempre su vida económica . 
impliquen a l t e rac ión alguna en el ( 
presupuesto. 
Por lo que respecta al personal 
técnico de Parcelaciones, se re-
cluta y percibe sus sueldos del 
que en las plantillas de sus res-
pecti vps Cuerpos se destinan a 
estos servicios. Pero resalta más 
la improcedencia del ataque cuan-
do se piensa en el Cuerpo de Pó-
mento E l Debate cent 
l i a : 
compromete a otorgar a la citada 
Compañ ía . Este tope ha sido cu-
bierto con exceso desde hace al-
gún tiempo; es decir, que las sub-
venciones otorgadas por el Estado 
a la C o m p a ñ í a han llegado a un 
l ímite del cual no pueden pasar, 
y esto trae como consecuencia la 
necesidad a b s í l u t a de i r a la l i -
quidación de la C o m p a ñ í a Trans-
a t lán t ica . Para practicar esta l i -
quidación, el Estado p rocede rá 
con el mayor r igor en beneficio 
de los intereses de la C o m p a ñ í a 
sin olvidar los intereses que tiene 
la obligación de defender. 
Una vez practicada la liquida-
ción, se rá el momento de llegar 
al anuncio de unas bases de con-
curso para el servicio de nuestras 
l íneas de navegac ión , y esto se rá 
lo que exp lana rá en un proyecto 
de decreto el ministro de Marina. 
Transcurridos seis meses des-
, de la fecha en que el ministro de 
.Marina firme este decreto, que ha 
de ser dentro de quince días , se 
anunc ia rá el concurso para este 
servicio. 
En las operaciones liquidado-
ras que realice el Estado necesa-
riamente h a b r á de tener, en cuen-
ta los beneficios que la acción de 
la C o m p a ñ í a Trasa t l án t i ca ha re-
portado a los intereses generales 
I/d autopista Ma-
drid-Valencia 
300000 >oo 
A ñ o II 
Cotizaciones de ^ 
E f e c t o s p ú b l i c o s 
In ter ior 4 por 1O0 contadn 
Exterior 4 por 100.. " 
Amortizable S p o r i o o / ^ ^ ' 
5 por 100,1926 
5 P01'100,1927 
••por 100,1928 
» o por 100,1927 
libre. 
Amortizable 3 
» 
Con el ca rác te r d e inserción 
obligatoria ha sido entregada a los 
per iódicos valencianos la siguien-
te nota oficiosa: 
«Entre los asuntos sometidos a 
estudio en el Consejo de minis-
tros de ayer figuró el de las auto-
pistas, y de modo especial la con-
cebida en Madrid 'y Valencia, re 
cazendó, en principio, el acuerdo 
de que salvo que empresas parti-
culares la tomen a su cargo, re-
cabando y obteniendo aportació-1 
ri es provinciales y municipales 
(que reduzcan en mucho las què 
al Estado pudieran corresponder), 
no se tomen en cons iderac ión por ' Banco de España 
ahora esta clase de propuestas. Banco Hispano Americano . 
El Erario públ ico tiene infini-
tas obligaciones que atender en 
materia de comur icaciones con 
los ferrocarriles en cons t rucc ión , 
pistas turismo (7.000 kilómetros) 
y mantenimiento en buen estado ¡ Petróleos 
de las carreteras generales (53.000. Explosivos 
ki lómetros) , m á s otras nuevas en i Nortes • 
cons t rucc ión . j Alicantes . . ; 
Valencia, si su carretera gene-1 Obligaciones 
ral se incluye en el circuito y se ¡ Cédulas Hipotecarias 4 
.100 
Id . id. 5 por 100, 
Per 100,1928. 
4 P0r 100, 1928 4 '/2 por ico, 
1928 . . . t 
' 4 100, igos! 
j Ferroviaria 5 por 100. . . 
4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . 
Azucareras preferentes. 
s> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
poi 
termina la l ínea férrea Cuenca-
Utiel y obtiene Ja pro longac ión 
hasta ella de la vía de ancho -n -1 id - 6 por 100 . 
ternacional, q u e d a r á tan bien ser-' Cédulas B.mco de Crédito 
vida de comunicaciones, que ha-! Local 5 Por iOO . . . . 
cer m á s impl icar ía despilfarro, de 1 Id ' i d ' i d - id - 5 ,/2 por ir ' • 
ló que el gobierno está obligado 
ahuir. 
El gobierno a quien ha compla-
cido mucho recoger en el ú l t imo 
Consejo de ministros otras aspi-
raciones valencianas, prefiere en 
73-40 
93'25 
% 
100'45 
^30 
8970 
99150 
578'00. 
tem-
I enajenar n ingún barco en aque-' peramento de los generosos abo- i Liras; 
este caso, fiel a su costumbre de 
^05^" í del país . No se puede olvidar que siempre, decii la verdad a los 
jen la época de la guerra la Com- pueblos a entretenerlos con pro-
No comprendemos el tono de la j pí)ñía reSpetó sus t¡pos de fletes> | mesas engañosas , pues conoce va 
carta. Nosotros no hemos «distin-1 no se pres tó a s,ugestiones para bastante la idiosincrasia y 
¡juido» con nuestras «censuras 
cont inuadas» a n ingún min i s t e - t i 
den para agitar la opinión, con 
tiene en su haber la C o m p a ñ í a • t a n t o mayor aparente ahinco 
sitos, cuyo sufrido personal viene I j ^ , ™ actfs d e T o d o s ' m Í en I ^  SerVÍCÍ0S realÍZad0S durante •CUHnt0 ,0S más frealiza-
reduciéndose de sde el año 1926.! JUICI0 ^ ^ ^ 1 " I n u í s t r a s e m p a ñ a s coloniales, 
hab iéndose operado en él una ba-
ja del 20 por 100 de su escalafón 
sin que dentro del mismo periodo 
hava ingresado ninofún nuevo em-
Id. id. id 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 ,. . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
* a por 100,1922.1 
Moneda extranjera 
Francos. .' 
Francos suizos , . . . . . 
Libras 
Do llars 
10-175 
137'0lj 
53m 
9775 
m i 
92'75 
98''50 
27'30 
%%% 
6'9i 
r io aunque hemos conservado I ^ T ^ í T T ^ f ^ ^ 8010 defÍeH (Facilitada por el Banco Hispano ^ j i u , aunque nemos conservauo | cotizaba el. tonelaje, v , a d e m á s , ' 
siempre la necesaria independen-' 
pleado, ni tenido tampoco mejo-
ra alguna en sus haberes. En es-
te plano de severa autoridad se 
inspiran esas plantillas que tanta 
alarma producen a «El Debate»; 
hechos evidentes lo confirmar?, 
como la:; jubilaciones ú l t i m a m e n -
te decretadas, c. mo la sensible 
baja del person.-l de la Central, 
que pasa por reciente orden, a 
prestar sus servicios en provin-
cias. 
Y o vería con satisfacción que 
pidiesen en este ministerio noti-
i conjunto, es manifiesto que «El 
l Debate» está m á s pronto a la ala-
banza que a la censura por lo que 
respecta a la actuación del actual 
Gobierno. 
A l fondo d é l a carta replicare-
mos otro día. 
L a rescisión del 
contrato con la 
Trasatlántica 
i bles. 
Todo esto ha .sido examinado I A l alcalde de Valencia, primer 
prolijamente en el Consejo, co- , defensor de los 
mo consecuencia de una di versi-1 hermosa capital, 
dad de gestiones y de conferen-j festado así -e l jefe del gobierno, 
cías tenidas entre los ministros ¡ que cree corresponder con tan 
de Marina y Fomento y el propio i sincera lealtad • a las efusivas 
presidente, a quien ha correspon- muestras de afecto, que de Va-
dido una parte impor t an t í s ima "en 
ncano) 
E N M O X R E A L 
intereses de la [ J n a ¡ m i j e r 1 1 1 1 1 ^ 
se lo ha mani-
las gestiones llevadas a cabo pa-
ra llegar a la fórmula que ha con-
siderado n^ás equitativa y sobre 
to^o la que mejor g a r a n t í z a l o s 
intereses nacionales. 
lencia ha recibido una vez más 
en las ú l t imas 36 horas que ha 
vivido en ella y para ella. Y al 
dar a esta nota oficiosa ca rác te r ia vecina Joseía ^ 
de inserción obligatoria, se pre- López, de 64 años de.ed^{uego 
viene contra hablillas y comen-1 impedida, se le Prendl.e' L lun1: 
abrasada 
Comunican de Montea 
Campo que en ocasión de halla ^ 
sola en su domicilio,, sito 
calle del Hospital, casism 
dedicada a la faena ck 
ro, 
azafrán 
pi l l in 
alg0 
La rescisión, aprobada en el 
Consejo de ministros celebrado en 
Valencia, se hace con arreglo 
a los preceptos que establece la 
as circunstanciadas acerca de | c láusula novena del contrato ci 
aquellos pariiculares, las cuales 
les se .- i ; n dadas como le son ofre-
cidas, \ entonces podr ían apre-
ciar que de , esas consignaciones 
(3e que habla, s - lian realizado por 
primera vez seguramente, en 
anales de la Admin i s t r ac ión , eco-
nomías que han permitido al Es-
tado proveerse 
Dicha c láusula concede al Esta-
ie fondos para ad-
do el clerecho de i r a la rescisión 
o la novación, siempre que esta 
ú l t ima convenga a los intereses 
generales de la nación y la resci-
los ' sión sea pertinente por el hecho 
de que se haya llegado a un l imi te ¡ | 
en la subvención que el Estado, S 
por vi r tud deeste contrato, se ; 
8e vende m á q u i n a hacer 
líIGdiaS en buenas condicio-
nes. Informes esta Adminis-
tración. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consula en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U RIA 
Consulta en Valencia; Pl y Margall, 27. 
t a ñ o s tendenciosos a que tan afi-
cionados se muestran preferente-
mente los que tuvieron abando-
nados todos los servicios y o lv i -
dadas todas las aspiraciones na-
cionales. 
Una vez m á s por esta nota el 
gobierno habla ai pueblo, al que 
sirve pero no adula, ni tampo-
c o consiente que 1 o engañen 
ni apasionen los falsos apóstoles 
de su redención. Ta l proceder es 
esencia y ca rác te r de la Dictadu-
ra, y ha de mantenerse netamen-
te mientras ella gobierne en Es-
paña por la gracia de Dios, del 
país y del rey.* 
sobre las ropas, cayendo clo 
bre del hogar, donde v 
abrasada. ^ctar au*'1'0 
No se le V ^ 0 ^ ^ l ^ 
por encontrarse sola, .reS s, 
dicho, pues sus ^ 
hallaban en el camp0 ^ t r a -
azafrán y al regreso s ^ cada. 
ron a la desgraciada ) ^ 
ver en el hogar. , A o o ^ 0 \ 
do e i j n ^ ^ e r , *s 
trUyendo las d i l i ^ e 0 e ^ ' 
E l hecho ha ^ ^ n . 
cindario penosa i^P 
Personaí 
levantamiento 
